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Bibliografía geológica española (1 973) 
El presente numero contiene las referencias bibliográficas de los trabajos sobre 
geología española correspondientes al año 1973, como continuación de las publica- 
das anteriormente, las cuales comprenden los años 1964-65-66-67-68-69-70-71-72. 
Dentro de breve tiempo y del mismo modo que se hizo con las anteriores, se 
publicarán dichas referencias del año 1973 en fichas, así como las que corresponden 
a los años 1949 y 1950, aun cuando la publicación de estos años, dado su carác- 
ter retrospectivo, no se efectuará en esta revista. 
Cada ficha, en cartulina de tamaño 2,s X 7,s cm, además de los datos biblio- 
gráficos completos, contiene uno o más conceptos de su clasificacibn por materias. 
Agradecemos la colaboración prestada por las personas que nos han ayudado y 
orientado en nuestra labor y lamentamos las omisiones y posibles errores involun- 
tarios que estimaremos nos sean señalados. 
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.80 Conjunto 
a la vez varios aspectos temáticos.) .&1 Mallorca 
.&2 Menorca 
1-2361.0 Piviizeos .83 Ibiza 
.O1 Conjunto .84 Formentera 
.O2 Zona Axial .85 Cabrera 
.O3 Prepirineo (inaluida la depresión del Amgurdán) .86 Costa y geología marina 
1-2361.1 Cordilleras Costeras-Catalanas 1-2361.9 Ca~tarias 
. l l  Conjunto .90 Conjunto 
.12 Cordillera Pnditoral 
.91 Gran Canaria 
.13 Cordillera Litoral .92 Tenerife 
.14 Depresión Prelitoral 
.15 Costa y geoilogía marina .93 Lanzarote 
.94 Fuerteventura 
.95 Gomera 1-2361.2 Depresión del Ebro 9 6  Hierro 
1-2361.3 Cordillera Cantábrica .97 La Palma 
.30 Conjunto .98 Costa y geología marina 
.31 Asturias y León 
.32 Santander 1-2361.10 Provi~tcias Africaitas 
.33 País Vasco 
.34 Costa y geología marina .100 Conjunto 
.35 Conjunto del macizo galaico. .lo1 Ifni 
.36 Rías gallegas y geología marina .lo2 Río Muni 
,103 Fernando Poo 
1-2361.4 Meseta .104 Sahara 
.40 Conjunto ,105 Ceuta 
.41 Meseta superior .lo6 Melilla 
.42 Meseta inferior .1M Guinea 
.43 Cordillera Central .lo8 Costa y geología marina 
.44 Sierra Morena 
SB. PALEOBOTÁNICA 
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.54 Costa y geología marina SZ. PALEOZOOLOGÍA 
SZ-1 Micropaleontología 
1-2361.6 Cordilleras Béticas SZ-2 Metazoos acelomados 
.60 Conjunto SZ-3 Equinodermos 
.61 Subbética (unidades tectónicas : Prebético y Sub- SZ-4 Vermes y grupos afines 
bético) SZ-5 Artrápodos 
.&Z Depresiones interiores o penibéticas SZ-6 Moluscos 
.63 Penibética (unidades tectónicas : Cristalino de Sie- SZ-7 Estornocordados 
r ra  Nevada, Alpujárrides y Penibética, etc.) SZ-8 Cordados 
.64 Costa y geología marina SZ-9 H m b r e  
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por ASSUMPCIÓ OR6 ALTISENT * 
1. Geología regional 
1-2361.01 Pirineos: conjunto descubierto en la Cova d'Annes. Speleon, t. 20 (1973), p. 
117-124, 6 fig., Barcelona. 
( -HOCKRO~~13,  p .  -phase, tectonique majeure $age variable CARRERAS PLANELLS, J., P .  F. SANTANACH PRAT. - klicro- 
dans les Pyrénées. Conséquences sur llévolution du do- pliegues y movimiento en los cizallamientos profundos del 
maine Pyrénéen au cours du tertiaire. Rezbp~. apziz. Sctences Cabo de Creus (provincia de Gerona, España). Est. Geol.9 
Terre, Paris, 1973, p. 132, París Soc. Géol. Fr., 1973. v. XXIX (1973), p. 439-450, 14 fig., Madrid. 
CIIOUIZROCNE, P., M. SÉGURET et A. GALDEANO. -Caracté- CORSIN, P., F. DEBON et R. MIROUSE. - Données paléobota- 
ristiques et évolution structurale des pyrénées, un mod+le niques sur l 'ige de la "Série de Sia" (Zone primaire 
dc relations enttre zone orogénique et mouvement des pla- axiale des Pyrénées occidentales). C. R. Ac. Sc., sér. D, 
ques. 131tll. Soc. Géol. Fr., 7.' sér., t. XV (1973), p. 600- t. 276 (1973)9 p. 285-287, París. 
611, 10 fig., París, 1974. CYGAN, C. - Etude de quelques conodontes du Paléozoique 
CIIOCKROUXE, P., LI. SÉGCRET. - TectonicS of the Pyrénées : su~érieur pyrénéen (Dipl. ét sup. Sc. nat.) Toulouse, 
Role of Compression and Gravity. "Gravity wtd Tecto- Unh.  P. Sabatier, 1973, 68 P., 30 f.  t., 6 fig. 
I t icsv,  ed. by K. A, de jong, R. scholten, 141-156, 11 DEBON, F. - Les massifs granitiques de Cauterets-Panticosa 
fig., London, J. Wiley a Sons. 1973. (Pyrénées Occidentales). Pirineos, año XXIX (1973), n. 
FEUILLÉE, P., &f. VILLANUEVA et E. WINNOCK.-Le dyna- p. Jaca. 
liiique des fosses a '.turbiditeSv et de leur contenu DEBO", F. et H. MOREAU.-No~vel exemple de massif gra- 
mentaire dans le systeme pyrénéen. Bu11 Soc.  Géol. Fr., nitique A structure concentrique: Le massif de Panticosa 
7.>ér., t. XV (1973), p. 61-76, 6 fig., 4 tabl., París. (Pyrénées aragonaises). Mém. Soc. linnéenlze Bordeazhx, 
GUILLEMOT, J., M. GCY et M. LOBJOIT.-U~ systeme cohé- 19739 1~ l 3  p., k . 1  tabl.~ Burdeos. 
rent #alignements structuraux commull aux ~l~~~ et aux D~GARDIN, J.-M. - Method of extraction of Silurian Cono- 
Pyrénées en évidence par le satellite ERTS, 1, C. R. donts from slightly metamorphosed limestones from the 
Ac.  Sc., sér. D, t. 277 (1973), p. 481-484, 2 fig., París. Esera Valley (Central Pyrénées, Spain). Geologica et 
HOYOS, A. y M." L. PALOMAR.- Estudio genético de Relid- PaLaeontologica, 9 (19751, P. 61-63, 2 fig., Marburg. 
sinas del Pirineo. 11 ~ ~ ~ i l l ~ ~ .  ~ d ~ f .  y ~ ~ ~ ~ b , ,  t DONVILLE, B. - Géologie néogene et iges des eruptions vol- 
XXXII  (1973), p. 675-690, 9 gráf., 9 tabl., Madrid. caniques de la Catalogne orientale (Thi.se ...). Toulouse, 
VALLE, J. del, O. RIBA y A. MALDONADO.- Mapa geológico Université P. Sabatier, 1973. l39 f I X  P., fig . 
de Espaíia. Esc. 1 :200.000. Síntesis de la Cartografía exis- FOYEILLES, M., G. GUITARD, J .  HALFON.- Les dolomites 
tcnte N. 6-13 : Irún-Pamplona. Madrid, Insti. Geol. y Min , pseudo-maclées" un critere de remplacement de la cal- 
1973, 44 p., 2 cuadros f. t., 1 mapa geol. pleg. f .  t. cite par la dolomite (cas des dolomites hydrothermales du Paléozoiques des Pyrénées orientales). B2111. SOC. fr. 
Minér. Cristallogr., 1973, t. 96, n. 2, p. 123-130, 11 fig. 
GUITIÁN OJEA, F., T. CARBALLAS y F. DÍAZ FIERROS. - Sue- 
1-2361.02 Pirineos: Zona Axial los de la zona húmeda española: VII.  Suelos naturales del 
Pirineo Oscense. Pirtneos, año XXIX (1973), n. 108, p. 
ROI~RS&IA, K. H. - Devonian and Lower Carboniferous co- j-40, lS tabl.9 lám. fig. f .  t., 1 mapa Pleg. f. t., Jaca. 
nodons biostratigraphy, Spanish Central Pyrénées. Leidse HEDDEBAUT, C.-Etudes géologiques dans le Massifs Pa- 
Geol. iWcdede,l, ~~~l 49 (1973), ~ f l ~ ~ .  2, p. 303-377, 43 1éoz01ques Basques (These). Lille, Univ. Sc. ~ e c h n . ,  1973, 
fig., 15 tabl. 263 p. (n." 272). 
BoensnlA, K. H.. - ~ ~ ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~  of certain L~~~~ ~~~~~i~~ INSTITUTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPANA. - Mapa meta- 
platfortn conodont of the Spanish Central Pyrenees. Letd- logenético de España, Esc. 1 : 200.000, 1.5 : Arties, l." ed. 
se Geol. Mededel., Deel 49 (1973), Aflev. 2, p. 285-301, Madrid, Serv. Publ. Mint." Industria, 1973, 18 p., 1 cuad. 
4 lám., I-eiden. pleg. f. t., 1 mapa pleg. f. t. 
c~~~~~~~~~~ vALERO, D. - es c di^ de un cráneo patológico INSTITCTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPAGA. - Mapa meta- logenético de España, Esc. 1 : 200.000 15 : Arties, 1.2 ed. 
- 
Madrid, Serv. Publ. Mint." Industria, 1973, 18 p., 1 cuad. 
pleg. f. t., 1 mapa pleg. f. t. 
~ ~ b l i ~ ~ ~ ~ ~  del ~~~~i~~~~ u J ~~~ A ~ ~ ~ ~ I I  de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  G ~ , , .  JALUT, G. - Evolution de la végétation et du climat de l'ex- 
lógicas. tremité orientale des Pyrénées pendant le Tardiglaciaire 
5 
et le Postglaciaire. Bull. A s ~ o c .  Fr. Etud. Quotevn., 1973, pagne) : n. sp. Freitelopsis r~~bieizse~zdis Rev. Palacbot. 
2, p. 55-68, 2 fig. (1 pleg. f. t.), París. Palynol., 16 (1973), n." 4, p. 271-287, 18 fig. 
JOSEPH, J. et C. MAJESTA-MENJOULAS. - Déformations pyré- BARALE, G. - Présence du genre Frenelopsis Schenk dans 
néennes dans le Paléozoique de la nappe de Gavarnie les calcaires lithographiques de Montsech, province de 
(Hautes-Pyrénées). C. R. A c  Sc., sér. D, t. 276 (1973), Lérida (Espagne). C. R. Ac. Sc., sér. D,  t. 277 (1973), 
p. 3107-3110, 1 fig., París. p. 1439-1440, 1 tabla, París. 
KRAVSSE, H.-F. - Ebersicht iüber tektonische Formungen and BARBIERI, F. e L. TORELLI. - Segnalazione di Nannoplacton 
Struckturen in den spanischen Westpyrenaen. Neues Jb. Calcareo del Cretacico Superiore della Navarra (Spagna). 
Geol. Paliior~t. Abh., B. 142 (1973), p. 1-29, 12 fig., L'Ateneo Parmense, Acta Naturalia, v. 9 (19731, p. 103- 
Stuttgart. 115, 3 tabl., 1 fig. pleg. f. t., Parma. 
KULLMANN, J.- LOS goniatites del Devónico superior y del B ~ o c s s ~ ,  R.- Un nouveau volcan en Islande. Science et 
Carbonífero de los Pirineos Occidentales de España. Bol. Avenir, 1973, n." 313, p. 224-227, 3 fig., París. 
Geol. y Miiz., t. 84 (1973), p. 93-100, 4 fig., Madrid. CARO, Y. - Contribution i la connaissance des Dinoflagelles 
LLAC, F .  - Tectoniques superposées dans le Paléozoiques in- du Paléocene-Eocene inférieur des Pyrénées Espagnoles. 
ferioeur de la partie orientale du massif des Alberes Rev. Esp. Micropaleont., v. V (1973), p. 329-372, 4 fig. 
(Pyrénées-Orientales). C. R. somm. Soc. Géol. Fr., 1973, 5 lám., Madrid. 
p. 53-54, 1 fig., París. CAUS, E. -Aportaciones al conocimiento del Eoceno del an- 
LLAC, F. - Tectoniques superposées d a n ~  le Paléozoique in- tidinal de Oliana (prov. de Lérida). Acta Geol. Hisp., 
férieur du massif du Puigmal (Pyrénées-Orientales). C. t. VI11 (1973), p. 7-10, 2 fig., Barcelona. 
R. sonzm. Soc. Géol. Fr., 1973, p. 89-90, 1 fig., París. CONRAD, M. A. et B. PEYBERNES.- Sur quelques Dasycla- 
MAJESTÉ-MENJOULAS, C. - Déformations tertiaires dans le dales (Chlorophycées) du Dogger des Pyrénées centrales 
Paléozoique pyrénéen: leur évolution i la racine de le et orientales franco-espagnoles. Arck. Sc., v. 26 (1973), 
nappe de Gavarnie. C. R .  Ac.  Sc., sér. D, t. 276 (1973), p. 297-308, Ginebra. 
p. 3273-3276, 1 fig., París. CRUSAFONT PAIRÓ, M. y J. M. GOLPE-POSSE. -Yacimien- 
MALIVERNEY, CH. - Géologie et métallogénie du gite de co- tos del Eoceno prepirenaico (nuevas localidades del Cui- 
balt de Gistain d a n ~  les Pyrénées espagnoles. Bulf .  B .  siense). Acta. Geol. IJisp., año VI11 (1973), p. 145-147, 
R. G. M .  (2." sér.), Sect. 11, 1973, n." 6, p. 433-448, 3 fig., Barcelona. 
3 lám., París. CHOUKROUNE, P. - Phase tectonique d'age variable dans les 
MULLER, D. - Perm und Trias im Valle del Baztán ein Pyrénées: évolution du domaine plissé Pyrénéen au cours 
Beitrag zur Stratigraphie und Palaogeographie der spa- du Tertiaire. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 276 (1973), p. 909- 
nischen Westpyrenaen. Neues Jb. Geol. z~nd Paltiont. 912, 1 fig., París. 
Abh., B. 142 (1973), 1, p. 30-43, Stuttgart. DONVILLE, B. - Ages potassium-argon des roches volcani- 
MULLER, J.- Sur les tectoniques hercyniennes et pyrénéen- ques de la dépression de La Selva (h'ord-Est de 1'Es- 
nes dans la partie occidentale de la haute chaine des Py- pagne). C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 277 (1973), p. 1-4, 1 fig., 
rénées entre le Somport et le Pourtalet. C. R. Ac. Sc., 1 tabla. París. 
sér. D, t. 276 (1973), p. 2871-2874, París. DONVILLE, B. - Ages potassium-argon des vulcanites du 
PERRET, M. F. - DépOts de bassin et dép6ts de plateforme Haut-Ampurdán (Nort-Est de 1'Espagne). Implications 
dans les calcaires du Carbonifere inférieur marin des stratigraphiques. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 276 (1973), 
Pyrénées. Réz~n. alzn. Scieizces Terre, Paris, 1973, p. 330, p. 2497-2500, París. 
Paris. Soc. Géol. Fr., 1973. DONVILLE, B. - Ages potassium-argon des vulcanites du 
PFLUG, R. - E1 Diapiro de Estella. Mttnibe, año XXV Bas-Ampurdán (Nord-Est de SEspagne). C. R. Ac. Sc., 
(1973), p. 171-202, 26 fig., San Sebastián. sér. D, t. 276 (1973), p. 5253-3256, París. 
PILGER, A. - Die Entwicklung von Oberdevon, Unterkar- ESTÉVEZ, A. - La vertiente meridional del Pirineo catalán 
bon und líamur im Gebiet des Magnesites von Eugui in al N. del curso medio del río Fluviá. Granada, Eac. Cien- 
den Spanischen Westpyrenáen Neztes Jb. Geol. Palaoizt. cias, Dept." Geotectónica, 514 p., 59 fig. f. t., 62 lám f. t., 
Abh., B. 142 (1973), 1, p. 44-48, 4 fig., Stuttgart [Arb. 1973, 1 hoja cort. pleg. f .  t. (Tesis doct. Universidad Gra- 
Geol. Inst. Clauthal. n. 184.1 nada, 44.) 
SANTANACH PRAT, P.  F. - Die variszische Formung und ihre FERRER, J., Y. LE CALVEZ, H. LUTERBACHER, etc.- Contri- 
Strukturen im Süden des Canigó-Massives (Ostpyrenaen) bution A l'étude des foraminiféres ilerdiens de la région 
in Relation zu den Nachbargebieten. Neztes Johrb. Geol. de Tremp (Catalogne). Méin. Mus. Not.  Hist. Not., n. s., 
Paliiont Abh., B. 144 (1973), p. 252-269, 7 fig. Stuttgart. Sér. C, t. XXIX (1973), 78 p., 27 fig., 12 lám. f. t., 2 
SOUQUET, P.-Données nouvelles sur les mouvements anté- tabl. pleg. f .  t. París. 
cénomaniens dans les Pyrénées centrales et orientales. FERRER, J., H. LUTERBACIIER. -E1 Paleógeno marino del 
C. R .  Ac.  Sc., sér. D, t. 276 (19733, p. 1953-1956, París. noroeste de España. XI I I  Col. Europeo Micropaleont., 
SOUTADÉ, G. - Aspects du modelé périglaciaire supra-fores- España, 1973, p. 29-62, 7 fig., Madrid. 
tier des Pyrénées orientales. Bz~ll. Assoc. Fr. Et .  Qzto- FONTRODONA, S.-Un barómetro geológico. Las aguas del 
terw. lo.@ année (1973), p. 239-254, 6 fig., París. lago de Banyoles-Gerona, detectan los terremotos. Icor- 
VITRAC, A., M. CLAUDE, J. ALLEGRE.-Age 87Rb-87 Sr  du ma. 7, Año 11 (1973), n." 7, p. 15-17, 3 fig., Barcelona. 
granite profond du Canigou et conséquences géodynami- GARRIDO MEG~AS, A.- Grandes rasgos estructurales de la 
ques sur le développement dans le temps des processus vertiente meridional pirenaica en su zona central. I Col. 
orogéniques. C. R. Ac. Sc., sér. D, t. 276 (1973), p. 133- Estratigr. y Poleogeogr. Cretácico eit Espaga, Bellaterra- 
135, 1 tabla, París. Tremp, 1973, 16 hoj. polic., 5 fig., Bellaterra. 
Véase también : GARRIDO-MEGÍAS, A.- Sobre la posibilidad de un efecto 
1-2561.03 Estévez, A. combinado de compresión-distensión como causa del ori- 
gen del Manto del Montsec (vertiente meridional pire- 
naica). Bol. Geol. y Min., t. LXXXIV (1973), p. 303-311, 
7 fig., Madrid. 
1-2361.03 Pirineos: Prepirineo (incluso Ampurdán) GHIBAUDO, G., E. MORELLI, E. MUTTI, etc. - Facies y paleo- 
geografía de la "Arenisca de Aren" (Nota preliminar). 
BARALE, G.- Contribution i la connaissance de la flore des Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 13-15, 1 fig., Bar- 
calcaires lithographiques de la province de Lérida (Es- celona. 
6 
GHIBAUDO, G., E. MORELLI, E. MUTTI, etc. - Osservazioni RIBA, O. - Las discordancias sintectónicas del Alto Carde- 
sedimentalogiche preliminari sulle Arenarie di Aren (Cre- ner (Prepirineo Catalán) ensayo de interpretación evo- 
tacico superiore) tra Isona e i1 Rio Noguera Ribagorzana lutiva. Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 90-99, 7 fig., 
(Prepirenei spagnoli). Boll. Soc. Geol. I f . ,  92 (1973), p. Barcelona. 
529-540, 9 fig., Roma. ROSELL I SANUY, J.- Geologia de la Vall #Ager. Ilerda, 
Gxcrr, M. - Estudio geológico del Eoceno prepirenaico del 1973, n. XXXIV, p. 179-185, 2 fig. (1 pleg f. t.), Lérida. 
Ripollés oriental. Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 120- ROSELL, J., J. M. PONS, A. OBRADOR.- 1. Valles de 10s 
124, 4 fig., Barcelona. rios Flamisell y Pallaresa. 2. Sierra del Montsec. 3. Co- 
HASELDONCKX, P.- The palinology of some Palaeogene de- llades de Bastus y Barranco de la Posa (Isona). I Col. 
posits between the rio Esera and the rio Segre, southern Estratigr. y Paleogeogr. Cretácico Espaia,  Bellaterra- 
Pyrenes, Spain. Leidse Geol. Mededel., Deel 49 (1973), Tremp, 1973, 13 hoj. polic. s. n., 1 fig., Bellaterra. 
p. 145-165, 14 fig., Leiden. PUIGDEFABREGAS, C. y M. S o ~ ~ ~ . - E s t r u c t u r a  de las Sie- 
HOTTINGER, L., J. ROSELL.- El  Cretácico superior del Mont- rras Exteriores Pirenaicas en el corte del rio Gállego 
sec. X I I I  Col. Ez~ropeo Micropaleont., España, 1973, p. (Prov. Huesca). Pirineos, 109 (1973), p. 5-15, 4 fig., 1 
73-85, 3 fig., Madrid. mapa pleg. f. t., Jaca. 
INSTITUTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPAGA.-Mapa geo- ROVIRA PORT, J. y R. VIÑAS VALL VERD^.-- La cueva de 
técnico general. Esc. 1 : 200.000. Hoja 10-3/25. Figueras. 1'0s en el macizo del Cogulló, Lérida. Speleon, t. 20 
Madrid, Mt." Industria, Serv. Publ., 1974, 37 p. 4 map. (1973), p. 125-138, 8 fig., Barcelona. 
pleg. f. t. RUPKE, N. A.-Geologic studies of an early and n~iddle 
INSTITUTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPAGA. - Mapa meta- Eocene flysch formation, South-western Pyrenees, Spain. 
logenético de España. Esc. 1 : 200.000, 25. Figueras. Ma- [Res. Tesis]. Dissert. Abstr. intern. B, U.S.A. (1973), 
drid, Serv. Public. Minist." Industria, 1973, 18 p., 3 cuad. 34, n. 2, 722. 
plcg. f. t., 1 mapa pleg. f ,  t. SCHAUB, H.- La sección de Campo (prov. de Huesca). X I I I  
KAPELLOS, C13. und H.  SCHAUB.-Zur Korrelation von Bio- Col. Europeo Micropaleont. España, 1973, p. 151-198, 5 
zonierungen mi tGrossforaminiferen und Nannoplanlcton fig., Madrid. 
im PalHogen der Pyrenaen. Eclog. geol. Helv., v. 66 SCHROEDER, .-E1 corte de Aulet (provincia de Huesca). 
(1973), p. 687-737, 11 fig., 13 lim. f. t., Basilea. Evolución de las Orbitolinas en el limite del Cretácico 
LIEBAU, A. - E1 Maastrichtiense lagunar (" Garumniense ") inferior-superior. X I I I  Col. Europeo Micropaleont., Espa- 
de Isona. X I I I  Col. Europea Micropaleowt., España, 1973, fia, 1973, p. 141-150, 3 fig., Madrid. 
p. 87-112, 5 fig., Madrid. SOLÉ SUGRAÑES, L.-Algunos aspectos de la tectónica del 
LOTZE, F. - Geoligische Karte des Pyrenaisch-kantabrischen Prepirineo Oriental entre 10s rios Segre y Llobregat. 
Grenzgebictets. Esc. 1 : 200.000. Abkand. Mat. Natzlrzuis- Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 81-89, 5 fig., Bar- 
sc~tsch., Jahr. 1973, n. 1, 22 p., 2 hoj. perf. pleg. f .  t., 1 celona. 
mapa pleg. f. t., Wiesbaden. SOL& SUGRAÑES, L.-Nota sobre el limite inferior de de- 
LUTERUACIIER, H.- La sección tip0 del piso ilerdense. X I I I  rrubios estratificados de vertiente (grezes litées) en el sec- 
Col. Hztropeo Micropaleont., España, 1973, p. 113-140, tor de St. llor en^ de Morunys (Prepirineo oriental, 
10 fig., Madrid. prov. de Lérida). Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 167- 
 MART^ BONO, C. E.- Xota sobre 10s sedimentos morrénicos 173, 6 fot., Barcelona. 
del rio Aragón. Pirineos, año XXIX (1973), n. 107 p. 39- SOLÉ SUGRAÑES, L. y E.  CLAVELL.- Nota sobre la edad y 
46, 6 fig., Jaca. posición tectónica de 10s conglomerados eocenos de Que- 
MARTINELL CALLIC~,  J. -Algunos datos paleoecológicos y ralt (Prepirineo oriental, Prov. de Barcelona). Acta Grol. 
tafonómicos de un yacimiento pliocénico del Ampurdán. Hisp., t. VI11 (1973), p. 1-6, 3 fig., Barcelona. 
Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 16-20, 3 fig., Bar- SOUQUET, P., B. PEYBERN~S,  M. BILOTTE, etc.-Biozonation 
celona. par les Orbitolinides de 1'Albien supérieur du Vraconien 
M E N ~ N D E Z  AMOR, J., C. E. MARTÍ BONO.- LOS sedimentos et du Cénomanien inférieur dans les Pyrénées. C. R. AC. 
lacustres de Buba1 (Alto Aragón). Pirineos, año XXIX SC., sér D, t. 277 (1973), p. 757-760, Paris. 
(1973), n. 107, p. 47-54, 3 fig., Jaca. VIA BOADA, L.- Datos para el estudio de 10s crustáceos de- 
MOULLADE, M., B. PEYBERN~S.  - Etude microbiostratigra- cápodos del Eoceno circumpirenaico. Pirineos, afio XXIX 
phique de l'albien du Massif de Montgrí (Prov. Gerona, (1973), n. 107, p. 55-70, 1 tabla, 2 lám. f. t., Jaca. 
Espagne), description de Hensoltina nov. gen. (genero- WILCOXON, J. A. - Paleogene calcareous nannoplankton 
type: Trocltolina letzticularis Henson, 1947) (Foratizini- from the Campo and Tremp sections of the Ilerdian stage 
ferida, fam. Involutinidae). Arch.  SC., 1973, 26, n. 2, in NE-Spain. Rev. Esp. Micropaleont. v. V (1973), p. 107- 
p. 173-181, 3 f. t., 28 ilust., Ginebra. 112, 3 fig., Barcelona. 
MUTTI, E., A. OBRADOR & J. ROSELL.- Sedimenti deltizii 
e di piana di marea nel Paleogene della Valle di Ager 
(provincia di Lérida, Spagna). Boll. Soc. Geol. It., 92 
(1973), p. 517-528, 7 fig., Roma. 1-2361.11 Cordiiíeras Costeras Catalanas: conjunt0 
OBRADOR, A., L. P A L L ~  y J. ROSELL.- Significado sedimen- y Macizo Catalán 
tológico de 10s niveles con Assilinas de la Formación 
Armancies (Eoceno medio)) y sus equivalentes laterales. BELL& ROS, X. - LOS Caraboidea cavernicolas de Cataluña 
Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 11-12, Barcelona. (Coleóptera). Speleon, t. 20 (1973), p. 95-102, 1 fig., Bar- 
PEYBERN~S,  B.  et P .  SOUQUET. -Biostratigraphie des mar- celona. 
nes noires du I'Aptien-Albien de la zone sud-pyrénéenne. ESTEBAN C E R D ~ ,  M.- Caliche textures and "Microcodium". 
C. R. AC.  SC., ser. D, t. 276 (1973), p. 2501-2504, 1 fig., Boll. Soc. Geol. It., 92 (1973), p. 105-125, 13 fig., Roma, 
Paris. 1974. 
PONS, J. hf. y J. ROSELL. - Síntesis sedimentológica y pa- ESTEBAN, M. y R. JULIÁ. - Discordancias erosivas intrajurá- 
leogeográfica del Cretácico superior (Santoniense-Maas- sicas en 10s Catalánides. Acta Geol. Hisp., t .TTIII 
trichtiense) en el Prepirineo de la provincia de Lérida (1973), p. 153-157, 6 fig., Barcelona. 
(entre 10s rios Segre y Noguera Ribagorzana). I Col. ROSELL, J.- Resumen de la geologia del N E  de Espafia.- 
Estratigr. y Paleogeogr. Cretácico España, Bellaterra- XIZI Col. Europea Micropaleont., España, 1973, p. 19- 
Tremp, 1973, 7 hojas polic. y 1 fig. pleg. f. t., Bellaterra. 27, 4 fig., Madrid. 
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1-2361.12 Cordillera Prelitoral 
CANEROT, J., F. LEYVA CABELLO y J. L. MARTÍN GARC~A.-  
Adaro. - Insttiuto Geológico y Minero de España. Mapa 
geológico de España, Esc. 1 : 50.000. 546/31-21: Ulldeco- 
na. 2." ser., 1." ed. Madrid, Serv. Publ. Mint." Industria, 
1973, 20 p., 1 fig., 1 mapa geol. pleg. f. t. 
BARNOLAS CORTINAS, A. - Dromilites vicensis, n. sp., nuevo 
Braquiuro del Eoceno marino de Cataluña. Publ. Inst. In- 
vest. Geol. Dipztt. Barcelona, v. XXVIII  (1973), p. 5-13, 
2 fig., Barcelona. 
BENZAQUEN, M., A. NÚNEz, W. MARTÍNEZ, etc. - Fina Ibé- 
rica. - Instituto Geológico y Minero de España. Mapa 
geológico de España. Esc. 1 : 50.000 n." 418, 34/16: Mont- 
blanc, 2." ser., 1." ed. Madrid, Serv. Publ. Miiit." In- 
dustria, 1973, 41 p., 6 fig. (5 pleg. f. t.), 1 mapa geol. 
pleg f. t. 
BENZAQUEN, M., A. N ~ Ñ E z ,  W. MARTÍSEZ, etc.- Fina Ibé- 
rica. - Instituto Geológico y Minero de España. Mapa 
geológico de España. Esc. 1 : 50.000. 446134-17: Valls. 
2." ser., 1." ed. Madrid, Serv. Publ. Mint." Industria, 
1973, 44 p., 2 esq. + 7 esq. f. t., 1 mapa geol. pleg. f. t. 
BENZAQUEN, M., A. NÚÑEz, W. MARTÍNEZ, etc. - Fina Ibé- 
rica. - Instituto Geológico y Minero de España. Mapa 
geológico de España. Esc. 1 : 50.000, n." 473, 34/18: 
Tarragona. 2.a ser., l.a ed. Madrid, Serv. Public. Mint." 
Industria, 1973, 39 p., 2 fig. 5 esq. (2 pleg. f. t.), 1 mapa 
geol. pleg. f. t. 
CUSTODIO, E. - Estudio de los recursos de agua subterránea 
en la Cuenca de la Riera de Carme y Area de Capella- 
des, alrededores de Igualada (Barcelona). Barcelona, Dir. 
Gen. Obr. Hidrául., 1973. Tomo 1: Metnoria y resumen, 
Tomo 11 : Apéndices de datos generales, Tomo 111 : Apén- 
dices de hidrologia. 
FERRER, A., J .  CASTELL, J. A. HERRERA, etc.-Datos para 
el estudio de la zona de Roda de Berá-Albinyana-Les 
Pesses. Speleon, t. 20 (1973), p. 103-115, 6 fig., 1 fig. pleg. 
f. t., Barcelona. 
MONTOTO, M. y J. ORDAZ. - Interpretación petroestructural 
del comportamiento del mármol de Gualba (Barcelona) 
bajo compresión uniaxial. Bol. Geol. y Min., t. LXXXIV 
(1973), p. 157-196, 9 fig., 2 tabl. Madrid. 
SOL& SCGRAÑES, L.- Xota sobre algunos aspectos de la tec- 
tónica del Carbonifero de las sierras de Prades (Prov. de 
Tarragona). Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 138-144, 
2 fig., 4 fot., Barcelona. 
TRILLA, J. y A. OBRADOR. -Ambientes sedin~entarios en el 
Mioceno del Baix Camp de Tarragona. Acta Geol. Hisp., 
t. VI11 (1973), p. 21-24, 3 fig., Barcelona. 
1-2361.13 Cordillera Litoral 
BENZAQUEN, M., A. NÚÑEz y W. MARTÍNEZ, etc.- Fina 
Ibérica.- Instituto Geológico y Minero de España. 
Mapa geológico de España. Esc. 1 :  50.000. 447/35-17: 
Villanueva y Geltrú, 2." ser., l." ed. Madrid, Serv. Public. 
Minist." Industria, 1973, 35 p., 4 fig., 1 hoja pleg. f. t., 1 
mapa pleg. f. t. 
CABRERA, L. - Thegioastrea ~nultisepta (SISMONDA). Pri- 
mer corolario colonial del mioceno marino de Montjuich 
(Barcelona). Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 148- 
150, 1 fig., Barcelona. 
CANÉROT, J. y S. CALZADA.- Données nouvelles sur le Cré- 
tacé des massifs de Garraf et de Montmell (Province de 
Barcelone-Espagne). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, t. 
109 (1973), p. 155-162, 2 fig., Toulouse. 
CASANOVA, S .-Contribución al conocimiento de la geología 
de Sitges. " E l  Eco de Sitges", 81 (1973), 19 agosto, 
Sitges. 
GALERA MONEGAL, M. - Bibliografía geográfica de la Ciu- 
dad de Barcelona. Prólogo de J. Vilá Valentí. Barcelona, 
Aytmo. y Dtmto. de Geografía, t. 1, 90 p., 8 lám. 
INSTITCTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPAÑA. - Uapa geotéc- 
nico general. Esc. 1 : 200.000. Hoja 10-4/35. Barcelona. 
Madrid, Miiit." Industria, Scrv. Publ., 1973, 35 p., 4 silap. 
pleg. f. t. 
ORDAZ, J.- Resistencia a la tracción directa del mármol de 
Gualba (Barcelona). Est. Gcol., v. XXIX (1973), p. 239- 
245, 4 fig., 2 tabl., Madrid. 
SANTANACH PRAT, P.  F.-Análisis microestructural de dos 
afloramientos en las calizas cretácicas del macizo de Ga- 
rraf (prov. de Barcelona, España). Acta Geol. Hisp., t. 
VI11 (1973), p. 100-104, 2 fig., Barcelona. 
1-2361.14 Depresión Prelitoral 
BENZAQUEN, M., W. MARTÍNEZ, A. NÚÑsz. - Mapa geoló- 
gico de España. Esc. 1 : 50.000. Vilafranca del Penedes. 
" ed., 2." ser., Madrid, Serv. Publ. Mint." Iiid., 1973, 48 
p., 6 fig. (2 pleg f .  t.), 1 mapa geol. pleg. f .  t. 
PERMANYER, A. y M. ESTEBAN.-El Arrecife Mioceno de 
Sant Pau d'Ordal (provincia de Barcelona). Publ. Inst. 
Iitvestig. Geol. Dibut. Barceloiza, v. XXVIII  (1973), p. 
45-72, 19 fig., Barcelona. 
ROSELL, J., A. OBRADOR, S. ROBLES OROZCO, etc. - Sediitien- 
tología del Mioceno del Vallés occidental (prov. de Bar- 
celona). Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 25-29, 2 fig., 
Barcelona. 
VILLALTA, J. F. y L. PALLI.-Presencia del Mioceno conti- 
nental bajo el cauce del río Onyar en Gerona. Acta Geol. 
Iiisp., t. VI11 (1973), p. 109-110, 3 fig., Barcelona. 
1-2361.15 Cordilleras Costeras Catalanas: Costa y 
geología marina 
CALVET, J. y F. GALLART.- Esquema morfológico de la 
costa catalana. Acta Geol. Hisp., t. VI11 (1973), p. 125- 
130, 2 fig., Barcelona. 
DELTEIL, J. R., J. DURAND, P .  SEMICHON, etc.-Striicture 
geologique de la marge continentale catalane. Rapports 
et Procés-Verbaux Rézhtt. Co~~zm.  Intern. Explor. Sciettt. 
Mer Mediterranée, v. 22, fasc. 2a: Symp. Géodyn. reg. 
medit. Athenes, 1972, p. 40-42, Mónaco, 1973. 
GOT, H. - Etude des correlations tectonique-sédimentation 
au cours de i'histoire quaternaire du précontinent pyrhnéo- 
catalan (These Doct. Etat.). Perpignan, Univ. Sc. et Tech- 
niques Languedoc, 1973, 294 p., 68 fig., 5 anexos, 2 map. 
pleg. f. t. 
MARTINELL, J. y R. JULIÁ BRUGUÉS.- Nuevos datos sobre 
los yacimientos wurmienses del litoral catalán. Acta Geol. 
Hisp., t. VI11 (1973), p. 105-108, 2 lám., Barcelona. 
MOXACO, A. A. - The Roussillon continental tnargin (Gulf 
of Lions) : Plio-Quaternary palaegeographic interpreta- 
tion. Sedimentary Geol., 10 (1973). p, 261-284, 12 fig. 
RIBA, O.- Petroli a les nostres costes. Serra d'Or, any XV 
(1973), n. 161, p. 11-13, 3 fig., Montserrat, Barcelona. 
1-2361.2 Depresión del Ebro: conjunto 
FERNÁNDEZ MARRÓN, M.= T.  - Nuevas aportaciones a la 
sistemática y paleoecología de la flora oligocena de Sa- 
rreal (Tarragona). Est. Gcol., v. XXIX (1973), p. 157- 
169, 1 lám., Madrid. 
i E:RNÁNDEZ MARRÓN, M.a T .  - Reco~istrucción del paleocli- 
ma del yacimiento oligocénico de Sarreal (Tarragona), a 
través del estudio morfológico de los resLb; foliares. Bol. 
R. Soc. Esp. l i i s t .  Nat., Secc. geol., t. 71 (1973), p. 237- 
242, 2 fig., 1 cuad., Madrid. 
I'KRRER, J.- El  Eoceno de Igualada. X I I I  Col. Europeo de 
i2licr«palcot~t., España, 1973, p. 63-72, 5 fig., Madrid. 
TnLÍÑ~;.z, M.a J. - Contribución al estudio del endorreismo de 
la depresión del Ebro: el foco endorreico al W. y al SW. 
(le Alcaííiz (Teruel). (;eo~rrnpkica, 2 1 . ~  ép., año XV (1973), 
1). 21-32, 3 fig., 5 iot., Uadrid. 
TXSTITUTO (;EOLÓGICO Y ~ ~ I N E R O  DE ESPAGA. - Mapa meta- 
ivgciiético de España. Esc. l : 200.000, 22 : Tudela, l." ed. 
Madrid, Serv. I'ubl. Miiit." Industria, 1973, 20 p., 2 cuad. 
pleg. f. t., 1 niapa pleg. f. t. 
I ' ~ ~ T C ~ T < ~ Á ~ ~ R E G A S ,  C.-Miocene point-bar deposits in the 
Eliro 13asii1, Northern Spain. Scdiinentology, v. 20 (1973), 
1). 133-113, 10 fig., IJoiidres. 
<)rlrl tA~~lis I ' c i i ~ ~ a s ,  J., O. RIBA ARDERIU. - Materiales 
pirenaicos depositados en la Depresión terciaria del Ebro. 
I'irinci~s, año X S I X  (1973), n. 107, p. 13-24, 2 fig., Jaca. 
I i o j ~ s  T.~~.IA, B. J. y C. & ~ A R T Í X E ~  D í ~ z . -  Instituto Geoló- 
gico y Minero de España. Mapa geológico de España, 
Iisc. 1 : 50.000 175/27-9: Sigues. 2." ser., 1." ecl. Madrid, 
Scrv. I'ttbl. ?LIir~t.~ Industria, 1973, 15 p., 1 mapa geol. 
pleg. f .  t. 
S E R R . ~ ,  T I . ,  J. 1:. .~LBEIV~.- Estudio sedin~entológico de los 
iiiateriales de relleno de la Cova de les Teixoneres. Spr- 
Icott, 20 (1973). p. 63-79, 13 fig., Barcelona. 
~ ~ ~ . r . A ~ T I l l i .  J. y ;l. LIASRIERA. -%Iorfogénesis de los ooiitos 
y pisolitos de 1:is cavernas. Spcleoit, t. 20 (1973), p. 5-62, 
10 fig., 4 lám. fot., Barcelona. 
1-2361.30 Cordillera Cantábrica: conjunto 
IILESS, M. J. M. y L. C. SAXCIIEZ DE POSADA.- Sobre la 
aparición de ostrácodos nectónicos en la Cordillera Can- 
tál~rica. Brcz~. Geol. Ast . ,  año XVII  (1973). D. 25-30. 1 
. 
fin., Oviedo. 
G.\ncí;z-:\I.CALDI?, J. 1,. - Braquiópodos devónicos de la 
Cordillera Caritáhrica. (5) El aparato bracluial de Uavid- 
soltio ROUCHARD CHANTEIIEAX 1849 (STROPHO- 
LlENIDA, DtZVIDSONIACEA). Brev. Geol. Ast . ,  año 
SVIT (1973), 11. 1-5, 1 fig., 1 lLm., Oviedo. 
(;.~RC-IA-AI,~AI,DE:, J.  L. - Braquiópodos devónicos, de la 
Cordillera Cantábrica. (6) Familia Leptostrophiidae CAS- 
S E R ,  1939 (Strophomenidina) Parte 1. Brev. Geol. Ast.. 
año XVII  (1973), p. 17-23., 1 lám., 1 fig., Oviedo. 
C;A~~CÍA-ALCALDE, J. L. - Braquiópodos devónicos de la 
Cordillera Cantábrica. (7) Familia Leptostrophiidae CAS- 
TER, 1939 (Strophomenidina). Parte 11. Brev. Geol. Ast., 
aíío S V I I  (1973), p. 43-48, 1 lárn., Oviedo. 
H E K N E Q U I N - M A R C ~ N D ,  1. - Le plateau continental Basco- 
Cantabriclue. Sa structure et son évolution géologique en 
rapport avec les Pyrénées et les zones Basco-Cantabri- 
ques. 1-c probleme du cayon de Capbreton (These 3."~- 
cle), Rennes, 1973, p. 1-155, 36 ill. 
SCIINII)T-THOML, P. - Keve, niedrig gelegene Zeugen einer 
\viirtiieiszeitlicl~en Vergletscherung im Sordteil der Iberis- 
rhen FIalbinsel. Ei~~~ei t i z l ter  11 Gege~ztwart, B. 23/24 (1973), 
1). 383-389, 2 fig., ITannover. 
1-2361.31 Asturias. León 
ADARO. - Instituto Geológico y Minero de España. Mapa 
geológico de España. Esc. 1 : 50.000. 15/14-3: Lastres, 2.a 
ser., l.a ed. Madrid, Serv. Publ. Mjnt." Industria, 1973, 
25 p., 4 fig., 1 mapa geol. pleg. f .  t. 
ARBOLEYA, M.a L. - La estructura herciniana a lo largo del 
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1-2361.31 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.32 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.41 Instituto Geológico y Minero de España 
- .  
Rey de la Rosa, J. 
1-2361.42 Jnstituto Geolónico v Minero de E s ~ a ñ a  
- - 
Saupe, F .  
1-2361.43 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.44 Doetsch, J. 
Instituto Geológico y Minero de España 
Lecolle, M. et G. Roger 
San htiguel Arribas, A,, M. Montoto 
1-2361.51 Fernández Rubio, R. 
1-2361.63 Aguilar, M. J., V. Crespo y J. L. Reyes 
Instituto Geológico y Xinero de España 
Pastor Górnez, V.  y A. Sereno Gil 
Sereno Gil, A. 
1-2361.7 Instituto Geológico y Minero de España 
G-5 Minerales no metálicos 
ANCARIO. - -- español del petróleo 1972, Madrid, Gráf. 
Reunidas, S. A., 1973, 563 p., 188 cuad., ilustr. 
CANTOS FIGUEROLA, J. - Programa de investigaciones petro- 
líferas ante las futuras necesidades de hidrocarburos. Bol. 
Geol. y Miii., t. LXXXIV (1973), p. 130-155. 11 gráf., 
Madrid. 
MELÉXDEZ HEVIA, F. - Aplicación de la fotogeología a la 
investigación petrolífera. Col-Pa, 1973, n. 23, p. 10-11, 
'vIadrid. 
PRADO CALZADO, J.- La minería en España. Madrid, Pub. 
Esp., 1973, 76 p., 4 lám. fot. f. t. 
Véase también : 
1-2361.15 Riba, O. 
1-2361.42 Fernández Becerril, J. y R. A!varez Ro- 
dríguez 
1-2361.86 Maciver, R. D. 
G-6 Hidrogeologia 
GÁLVEZ CASERO, A.- Necesidades y frutos de los cursos de 
liidrogeologia. Hidvologio, n. 12, 1973, p. 19-34, Madrid. 
ISSTITCTO GEOLÓGICO Y AIINERO DE ESPASA. - hfapa de vul- 
nerabilidad a !a contaminación de los mantos acuíferor de 
13. España peninsular, Baleares y Canarias (Primer esque- 
nia czalitativo), Madrid, Serv. Publ. Mint." Industria, 
1973, 10 p., 1 inapa pleg. f .  t. 
PIMIESTA, J. - La captación de aguas subterráneas, Barce- 
lona, Ed. Técn. Asociados 1973, 202 p. 
Véase también : 
1-2361.12 Custodio, E. 
1-2361.41 Álvarez Herrero, C., F. de Pedro Herrerri, F. 
Burriel Martí, etc. 
Pedro Herrera, F. de, C. Alvarez Herrero, N. 
Velázquez Sánchez, etc. 
Porras Martín, J. 
1-2361.51 Meléndez Hevia, B. 
1-2361.63 Ochoa, J., 1. Díaz de Berricano y P. Armisen 
1-2361.7 Alvarez Herrero, C., F. de Pedro Herrero y F. 
Burriel Martí 
1-2361.81 Aragonés Beltrán, J. M., L. López García, M. 
R. Llamas 
1-2361.93 Araña, V. y J. M.= Fúster 
Araña, V., R. Ortiz and J. Yuguero 
1-2361.95 Fernández Caldas, E. y V. Pérez García 
1-2361.96 Fernández Caldas, E. y V. Pérez García 
G-7 Obras Públicas 
Véase : 
1-2361.03 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.13 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.2 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.31 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.32 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.33 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.35 Dirección General de Carreteras y Caminos Ve- 
cinales 
Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.41 Instituto Geológico y Minero de Espaíía 
1-2361.42 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.53 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.60 Instituto Geológico y Minero de España 
[-2361.61 Instituto Geológico y Minero de España 
[-2361.62 Instituto Geológico y Minero de España 
[-2361.63 Explotación. .. 
1-2361.91 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.92 Instituto Geológico y Minero de España 
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7-2361.92 Geotehic 
I-1 Echevarría Caballero, M. 
H-1 Historia de la Geología 
B o n ~ í ~ c u s z ,  A.- La formación de la tierra. Barcelona, Sal- 
vat Editores, S. A., 1973, 142 p. ilustr. 
H-2 Congresos, Institutos de Enseñanza, Sociedades 
ACTIVIDADES. -Instituto Provincial de Paleontología de Sa- 
badell. -- de los colaboradores. Diputación Provin- 
cial de Barcelona, Bol Iizformativo, año X (1973), p. 15- 
18, Barcelona. 
BODEGA, F.- Memoria sobre la organización, desarrollo y 
trabajos realizados en el XVIII  Campamento para Prác- 
ticas de Geología "Benasque 1972". Bol. Geol. y Min., 
t .  84 (1973), p. 516-519, 6 fot., 1 fig. pleg. f .  t., Madrid. 
CANALS, M.-Relación de trabajos presentados en el 1 y 
11 Congreso Nacional de Espeleología. Speleofz, t 20 
(1973), p. 161-165, Barcelona. 
FORCADA C SANOVAS, José M.a-E1 centenario del Museo 
del Dr. Almera. Miscellaitea Barciaonensin, n. XXXVI, 
1973, p. 133-143, Barcelona. 
INSTITUTO GEOL~GICO Y MINERO DE ESPAGA. - Memoria del 
año 1972. Madrid, Serv. Publ., Mint." Industria, 1973 
48 p. 
RIO, M. del e F. di GREGORIO.-Escursione geologica in 
Spagna (16-28 ottobre 1971). Publ. n." 118, Ist. Gcol., 
Paleont. e Geogr.-Fis,. Cniversitá degli Studi di Cagliari, 
1973, 28 p., Cagliari. 
Véase también : 
1-2361.61 Raoult, J.-F. 
1-2361.64 Didon, J. et M. Durand Delga 
C-8 Reunión.. . 
F-5 Symposium sur le Géodynamique.. . 
G-6 Gálvez Cañero, A. de 
J-1 Crusafont Pairó, M. 
Resumen.. . 
SZ-1 Coloquio.. . 
H-3 Biografías 
GÓMEZ CRESPO, J. - D. Eduardo Hernández Pacheco, Bol. 
R. Acad. Córdoba de Cienc., Bell. Art .  y Nobl. Letv., año 
XLII  (1973), p. 56-58, Córdoba. 
Véase también : 
B-8 Garrido, J. 
H-4 Bibliografía 
Véase : 
1-2361.13 Galera Monegal, M. 
C-6 Jaffrezo, M. 
J-1 Crusafont Pairó, M. 
H-6 Métodos y geología experimental 
PHILLIPS, F.  C. - La aplicación de la proyección estereo- 
gráfica en geología estructural. Barcelona, Ed. Blume, 
1973, 132 p. 90 fig., 9 diagr. 
H-7 Tratados 
BERTIN, L. - Historia Natural Labor. Traducción de Fraii- 
cisco Payarols. Barcelona, Labor, 1973, 5 vol. 
FOSTER, R. J. - Geología. Barcelona, Ed. Labor, 1973, 181 
p., 119 fig. 
MELÉNDEZ, B., J. M.a F ~ S T E R . -  Geología, 3.a ed. Segunda 
parte. Madrid, Paraninfo, 1973, 896 p., fig., fot. 
1-1 Cartografía 
BERNABÉ MAESTRE, J. - Mapas de pendientes. 3iétodos y 
aplicación (un ejemplo del Campo de Alicante). Citad. 
Geogr., 1973, n. 12, p. 19-29, 4 fig. (2 pleg. f. t.), Va- 
lencia. 
CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACI~N DE CATALU- 
SA.- Inventario de información cartográfica de Catalufia. 
Barcelona, 1973, 38 p. + 208 hoj. s. n., 4 map. f. t. 
ECHEVARRÍA CABALLERO, M. - Evolución histórica de los 
mapas geotécnicos en el mundo. Bol. Gcol. y Miít., t. 
LXXXIV (1973), p. 55-68, 5 fig., 3 tabl., Madrid. 
LÓPEZ VÁZQTJEZ. -Fotogeología. Ibérica, 1973, n. 130, p. 
176-180, Madrid. 
Vease tarnhién : 
1-2361.01 Valle, J. del, O. Riba y A. Maldonado 
1-2361.02 Instituto Geológico y Minero de España 
[-2361.03 Instituto Geológico y Minero de España 
Lotze, F. 
11-2361.12 Canérot, J., F. Leyva Cabello, J. L. Martín Gar- 
cía, etc. 
Benzaquen, M., A. Núñez, W. Martínez, etc. 
1-2361.13 Benzaquen, M., A. Núñez, W. Martínez, etc. 
Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.14 Benzaquen, M., A. Núñez, W. Martínez, etc. 
1-2361.2 Instituto Geológico y Minero de España 
Rojas Tapia, B., y C. Martínez Díaz 
1-2361.31 Adaro 
Enadimsa.. . 
Instituto Geológico y Minero de España 
Julivert, M., J. Truyols, J. Ramírez del Pozo 
Julivert, M., J. Truyols, A. Marcos, etc. 
Velando Muñoz, F., M. Martínez Díaz 
1-2361.32 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.33 Espejo Molina, J. A., R. Pignatelli, E. Perco- 
nig, etc. 
1-2361.35 Ibergesa 
Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.41 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.42 Compañía General de Sondeos 
Enadimsa 
Herranz Araujo, P. 
Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.43 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.44 Instituto Geológico y Minero de España 
Ramírez Copeiro del Villar, J., R. Castelló Mon- 
tori, J. Armengol de Pedro, etc. 
1-2361.52 Obis Salinas, J. A., J. Canérot 
1-2361.53 Canérot, J., L. Martín García y F. Leyva Cabe- 
llo, etc. 
Assens, J., J. Ramírez del Pozo, G. Giannini 
Esnaola Gómez, J. M.a y T .  de Torres Pérez Hi- 
dalgo 
Canérot, J., J. M. Esnaola Gómez, E. Moreno de 
Castro, etc. 
Geotehic 
Martínez FernUndez, M., J. M. Esnaola Gómez, T .  
de Torres Perezhidalgo 
Obis Salinas, A.. T. Canérot, T .  de Torres Pérez- 
. , v  
hidalgo, etc. 
1-2361.60 Aldaya, F., J. A. Vera, J. M. Fontboté 
Enadimsa 
Geotehic 
1-2361.61 Baena Pérez, J., B. García Rodrigo, J. L. Saa- 
vedra García 
García-Rosell, L. 
García-Rosell, L., J. M. Fontboté 
Geotehic 




Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.7 Instituto Geológico y Minero de España 
1-2361.92 Geotehic 
J-1 Paleontología: generalidades 
CRUSAFONT PAIRÓ, M. - Obra científica del Instituto Pro- 
vincial de Paleontología de Sabadell. Sali Jorge, 1973, 
núm. 89, p. 6-24 con ilust., Barcelona. 
CKVSAFONT PAIRÓ, M.- Bibliografía hasta diciembre 1972. 
Iiist. Prov. Palcont. Sabadell, Paleofttologia y Evolzlción, 
I V  (1973), p. 1-23, Sabadell. 
KI~SUMEN. -INSTITUTO PROVINCIAL DE PALEONTOLOG~A DE SA- 
BADELL.-- de los trabajos de campo en el a40 1972. 
Dibut. Prov. Barcelona, Bol. Informativo, año V (1973), 
p. 8-14, Barcelona. 
Véase también : 
H-2 Actividades.. . 
5-3 Paleontología: métodos 
Véase : 
1-2361.02 Dégardin, J.-M. 
J-9 Evolución 
CRUSAFONT PAI~zÓ, M.- Fijismo en pleno siglo xx?  Col- 
pa, 1973, núm. 24, p. 3-4, Madrid. 
SB-1 Paleobotánica general 
HALLAY, A. - Atlas of Palaeobiogeography, Amsterdam, etc. 
Elsevier Scient. Publ. Co., 1973, 531 p., fig., fot., cuad. 
Véase también : 
1-2361.02 Corsin, P., E. Debon et R. Mirouse 
Fernández Marrón, M.a T. 
SB-2 Clasificación de las plantas 
Véase : 
1-2361.03 Barale, G. 
Conrad, M. A., et B. Peybernes 
1-2361.2 Fernández Marrón, M." T. 
1-2361.41 Teixeira, C. e J. Pais 
1-2361.44 Broutin, J. 
C-6 Jaffrezo 
SB-3 Palinología 
1-2361.03 Haseldoncky, P. 
1-2361.31 Chateauneuf, J. J. 
1-2361.64 Caratini, C. et C. Viguier 
SZ-1 Micropaleontología 
GLACON, G., C. VERCNAUD GRAZZINI, L. LECLAIRE, etc.- 
Présence des foraminiferes : Globorotalia crassztla CUSH- 
M A N  et STEWART et Globorotalia hirsuta (D'ORRI- 
GNY) en Mer Méditerranée. Rev. Esp. Micropaleo~zt., v. 
V (1973), p. 373-401, 4 tabl., 6 lám., 1 fig., Madrid. 
COLOQUIO. -XII I  Coloquio Europeo de Micropaleontología. 
España 18-27 septiembre 1973. Madrid, Comisión Nac. 
Geol. y Empr. Nac. Adaro, 1973, 311 p., fig., tabl., 
Iám.. etc. 
Véase también : 
1-2361.03 Barbieri. F. e L. Torelli 
Caro, Y: 
Ferrer, J., y Le Cálvez, H. Luterbacher, etc. 
Hottinger. L., J. Rosell 
~ a ~ e l l o s ,  'ch.' ahd H. Schaub 
Schoeder, R. 
Souquet, P., B. Peybernes, M. Bilotte, etc. 
1-2361.31 Van Ginkel, A. C. 
1-2361.34 Carbonel, P. 
Pujos-Lamy, A. 
1-2361.53 Usera Mata, J. 
1-2361.61 Martínez Gallego, J. 
Martínez Díaz, C. 
Martini, E. 
Perconig, E .  y L. F. Granados 
1-2361.64 Alvira Martín, M. P. 
Martínez Gallego, J. y A. Roca 
1-2361.7 López de Azcona, M? C. y M.= P.  Alvira Martín 
Martini, E. 
Perconig, E. 
Perconig, E., L. F. Granados 
Thierstein, H. R. 
Toumarkine, M., X. M. Bolli 
1-2361.81 Colom, G. 
C-63 Wiedmann, J.  
C-71 El-Ehinnawi, M. A. 
Sanfilippo, A. L., H. Burckle, E .  Martini, etc. 
SZ-2 Metazoos acelomados 
ALVXRA, M." P.  y J. ALONSO.- Nota sobre espículas de es- 
ponjas Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., secc. geol., t. 71 
(1973), p. 225-230, 4 fig., Madrid. 
Véase también : 
7-2361.13 Cabrera, L. 
J-2361.42 Perejón, A. 
J-2361.7 Mingarro Martín, F. y M." C. López de Azcona 
SZ-3 Equinodermos 
Véase : 
1-2361.31 Chauvel, J. 
Schroeder, R. 
7-2361.33 Radig, F. 
1-2361.34 P :-Radondy, M. 
1-2361.7 Perconig, E., L. F. Granados 
1-2361.82 Bourrouilh, R. et G. Termier 
C-51 Termier, H. et G. Termier 
C-63 Bilotte, M., J.  Canérot, M. Moullade, etc. 
SZ-4 Vermes y grupos afines 
1-2361.02 Boersma, K. 
1-2361.12 Barnolas Cortinas, A. 
1-2361.30 García Alcalde, J. L. 
1-2361.52 hfarin, Ph. et Y. Plusquellec 
SZ-5 Artrópodos 
1-2361.02 Dégardiii, J.-M. 
1-2361.03 Via Boada. L. 
1-2361.11 Belles ROS; X. 
1-2361.30 Bless, M. J. M. y L. C. Sárichez de Posada 
1-2361.31 Gandl. T. 
1-2361.32 Salomón, J. 
1-2361.34 Carbonel, P .  
Neale, J. W. 
1-2361.42 Gil Cid, M." D. 
1-2361.44 Gil Cid, M.a D. 
SZ-6 Moluscos 
MADURGA MARCO, C. - Moluscos íósiles dulceacuicolas y tc- 
rrestres. Rev. U&. Contplutense, v. XXII  (1973), n? 88-1 
p. 195-196, Madrid. 
Véase también : 
1-2361.02 Kullmann, J. 
1-2361.53 Calzada Badía, S. 
Villena, J., J. Ramírez del Pozo y S. Reguant 
1-2361.61 Lillo Eeviá, J. 
Raffi, S. 
Sequeiros, L. 
C-71 Plaziat, J.-C. 
C-87 Ivfadurga Marco, M." C. 
SZ-8 Cordados 
BAUZÁ, J. y J. PLANS.- Contribucióii al conocimiento de la 
fauna ictiológica del Neógeno catalaiio-balear. Bol. Sor. 
IJist. Nat. Baleares, t. XVIII  (1973), p. 72-131, 8 lám., 
Palma de Mallorca. 
CRUSAFONT PAIRÓ, M.- El nombre genérico Agerinia suhs- 
tituyendo a Agerina. Acta  Gcol. IIisfi., t. VI11 (1973), !l. 
150, Barcelona. 
LAPPARENT, A. F. de.- Los Dinosaurios y una visión de la 
Época Cretácica. Col-Pa, 1973, n. 24, p. 8, Matl:id. 
MEYLING, C. G. et J. MICHAUX. - Le genrc Stefiko~ioliiys 
Schaub, 1938 (Rodentia, Mammalia) ; son éroli7t:c:ti aii 
Pliocene supérieur. C. R. Ac. Sr., sér. D, t. 277 (1973), 
p. 1441-1444, 1 Iám., 1 tabla, París. 
Véase también : 
1-2361.31 Arboleya, M." L. 
1-2361.41 Crusafont Pairó, M., L. Ginsl~urg 
1-2361.42 Crusafont Pairó, M., E .  Aguirre 
1-2361.60 Aguirre, E. 
1-2361.61 Mein, P., G. Bizon, J. J. Bizoii, etc. 
1-2361.82 Obrador, A. y B. Mercadal 
C-71 Hartenberper, J. L. 
C-72 Bruijn, H- de - 
Crusafont Pairó, M. y J. M." Gol:~e Posse 
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